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RESUMO 
O presente trabalho analisa os fundamentos da responsabilidade civil pelo fato do 
produto e do serviço no direito brasileiro. O estudo está centrado na controvérsia entre a 
teoria formalista e a teoria funcionalista, que apresentam concepções distintas de direito 
privado. Para avaliar essa controvérsia e fornecer os fundamentos da responsabilidade civil 
pelo fato do produto e do serviço, são desenvolvidos os sentidos de justiça aristotélica e de 
direito kantiano. O estudo decide, com base nos referidos conhecimentos, entre a aplicação 
da teoria clássica da culpa, da teoria do risco ou de uma teoria específica. 
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